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Prelano Arisendo. K5112056. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN 
PENDEKATANPENGALAMAN BAHASA (LANGUAGE EXPERIENCE 
APPROACH) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA 
PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS VII C SMPLB NEGERI 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendekatan 
pengalaman bahasa (language experience approach) dalam meningkatkan 
kemampuan membaca pada anak tunagrahita kelas VII C di SMPLB Negeri 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen berbentuk Single Subject 
Research (SSR) desain A-B-A.Subyek penelitian adalah dua siswa tunagrahita 
ringan kelas VII C di SMPLB Negeri Surakarta.Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes perbuatan.Data yang diperoleh dianalisis dengan statistik 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan skor  rata-rata yang diperoleh kedua subyek 
mengalami peningkatan. Pada baseline 1 diperoleh skor  EDAP 34.6 setelah 
diberikan intervensi  menjadi 43,9dan pada pengukuran baseline 2 meningkat 
menjadi 51,7. Sedangkan subyek SDS pada fase baseline 1 memperoleh skor rata-
rata 36,3  pada fase intervensimendapat skor 42,5 dan pada fase baseline 2 
meningkat menjadi 49,7. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan pendekatan pengalaman bahasa (language experience approach) 
efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca anak tunagrahita ringan kelas 
VII C SMPLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci :pendekatan pengalaman bahasa (language experience approach), 





Prelano Arisendo. K5112056. THE EFFECT OF LANGUAGE EXPERIENCE 
APPROACH IN IMPROVING READING ABILITY FOR CHILDREN WITH 
MILD MENTAL RETARDATION FOR STUDENTS OF CLASS VII C OF 
SURAKARTA JUNIOR HIGH MIDDLE SCHOOL SPECIAL EDUCATION 
BATCH 2015/2016.Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, April 2016. 
 This research aims to find out the effectiveness of language experience 
approach in improving reading ability for children with mild mental retardation 
for students of Class VII C of Surakarta Junior High Middle School Special 
Education Batch 2015/2016.  
 This study used experimental approach in the form of Single Subject 
Research (SSR) A-B-A design. The subjects of this research are two mild mental 
retardation students of Class VII C of Surakarta Junior High Middle School 
Special Education. The data were gained from action test. The collected data then 
analyzed with descriptive statistic. 
 The result shows the average scores gained by the two subjects are 
increasing. In baseline 1, EDAP first score was 34.6, after being intervened, his 
score was increasing into 43.9. In the baseline 2 the final score was increasing 
into 51.7. Meanwhile, for SDS, his first score was 36.6, after being intervened,his 
score was increasing into 42.5. Finally, in the baseline 2, the final score was 
increasing into 49.7. 
 Based on the result shown, it can be concluded that language experience 
approach is very effective in improving reading ability for children with mild 
mental retardation for students of Class VII C of Surakarta Junior High Middle 
School Special Education Batch 2015/2016.   
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